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Huellas no és una antologia conclusiva; J.M. Calleja s’ha assegurat que ningú no
interpreti aquesta compilació que revisa la seva producció poeticovisual al llarg de
més de tres dècades (1974-2006) com un punt final acompanyant-la de nous poema-
ris: Masks i Abcdarium (2014); i també Finestres (2013) i T(i)EMP(o)S
VERBAL(e)S (2012). L’antologia, això no obstant, a diferència d’altres compila-
cions que l’autor havia publicat anteriorment, té l’ambició de proposar el seu corpus
de rigor, és una tria escrupolosa dels seus poemes més sòlids, alguns dels quals
mereixen ser tinguts en compte a l’hora de definir el cànon poètic contemporani, i
no només en els cenacles específics de la poesia visual. 
A la portada de Huellas trobem un poema visual de Manuel Contreras, un codi
QR evanescent que ens transporta al món poètic de Calleja, un àmbit farcit de lletra
i imatge que s’hibriden amb tècniques i propòsits molt diversos. Podem endinsar-
nos-hi sense reserves: els poemes van per lliure en aquesta recopilació, no s’ins -
criuen al poemari en el qual es van publicar originàriament; fins i tot els poemes
que formaven part d’una seqüència permutativa apareixen aquí com a peces indivi-
duals. Aquest és el cas, per exemple, de «Valerigramas IX» (1992), que formava
part d’una sèrie en la qual l’autor se servia de la fotocopiadora com a eina de crea-
ció per jugar amb les formes de les lletres; i aquí, en canvi, es presenta com un únic
poema de signes deformats, en procés d’evaporació, que ens recorden que la llen-
gua, al capdavall, és matèria. 
Aquesta decisió d’alliberar els poemes fa que les peces escollides esdevinguin
encara més obertes, permetin lectures encara més relacionals, arriscades i singulars
per part del lector. Però el fet que la poesia visual sigui en essència un joc obert al
lector no priva que Calleja sovint persegueixi de reflectir idees molt concretes, deri-
vades de reflexions i processos creatius de profunditat. L’autor manifesta que és
amic de la cabalística, que els seus poemes tenen una mètrica visual tan precisa com
els engranatges d’un rellotge, que hom ha de saber mirar per apreciar-los amb tota
la seva grandesa. Però sovint aquests jocs cabalístics són l’estructura a partir de la
qual s’ha gestat el poema i ja no són tan evidents en el resultat final, ni tampoc cal:
així el lector potser prefereix imaginar com i què porta un mico a enfilar-se al traç
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en comptes d’una branca («Orígenes», 1977) que no pas esbrinar que «Week»
(2001) està compost per set mistos com set dies té la setmana i que cadascun d’a-
quests llumins s’ha consumit d’una manera o altra, així com cada dia de la setmana
pot resultar més o menys profitós. Trobem, doncs, poemes racionals i precisos, però
que sovint donen peu a lectures molt suggestives i divagatives. 
Huellas també reflecteix una altra constant de la poètica de Calleja: els poemes-
homenatge a grans artistes, sobretot a poetes visuals. En aquesta antologia en tro-
bem uns quants de representatius. Són poemes que s’impregnen de l’homenatjat,
parteixen d’una lectura molt basta i profunda del seu llegat. La seva perseverança a
reivindicar poetes visuals i entrellaçar-los amb la pròpia obra es pot entendre com
una manera d’afirmar que la poesia visual té molt gruix literari, que no és tan sim-
ple com pot semblar a simple vista, sinó que té una herència que Calleja coneix
molt bé i amb la qual dialoga en cada nova obra. Calleja és, doncs, un gran autor de
poesia visual, però n’és també un gran lector. La intertextualitat és en ell tema, pre-
text i bastida. Però, altre cop, no cal conèixer vida i obra de l’homenatjat perquè la
peça se sostingui, sinó que molts poemes mantenen l’interès més enllà del seu pre-
text inicial. A «Homenaje a Raymond Roussel» (1996), per exemple, un veler reïx a
navegar plàcidament pels carrers de París. La imatge és suggerent per se, tot i que
podríem establir paral·lelismes molt fèrtils entre el fet de navegar sense aigua i les
estratègies retòriques de Roussel. 
Calleja fa bons els versos de Manoel de Barros, per al qual tot és matèria de
poesia: cartells, anuncis, baralles de cartes, mapes, bitllets, partitures, gravats antics
són una textura de fons habitual de la seva poètica, sobre la qual insereix tota mena
d’objectes –incrustats, fotografiats, dibuixats o convertits en silueta–: sabates,
insectes, cordes, fulles. Pel que fa a la matèria primera, aquesta antologia, en línies
generals, respira elegància i estilització, té una estètica brossiana per la qual predo-
mina el blanc i negre i el color hi és molt mesurat –motiu pel qual pren doble força i
significació, com en el cas de «Souvenirs del África Tropical» (1985), un poema
compost per nou cocodrils, nou logotips de la marca Lacoste, volgudament exces -
sius i cridaners. Aquesta aposta preferent per poemes fets de materials antics i
bonics dóna un cert aire nostàlgic a Huellas: el poemari proposa una mirada enrere
que vehicula, per exemple, una al·legoria als suports d’informació que estan caient
en desús, com les guies telefòniques o els mapes. 
Aquesta mirada enrere contrasta amb la mirada endavant que proposa als nous
poemaris publicats recentment, els quals sovint es nodreixen de materials extrets
dels mitjans de comunicació de masses i no eviten ni el color ni les imatges grotes-
ques amb les quals convivim quotidianament. Masks (així com Finestres) té una
estètica de carrer molt propera a la poesia visiva italiana dels anys seixanta, impreg-
nada del flux de la vida: l’autor treu suc d’Internet i tots els mitjans de comunicació
de massa i de la societat de consum per construir una poesia en brut, on la font dels
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materials és evident, on l’estètica és eclèctica, on els poemes tenen molts estrats (de
creació i d’interpretació). 
Huellas, en canvi, si bé es basteix de les empremtes visuals i escrites que les
persones deixem arreu, es compon sobretot de les empremtes poètiques que vol dei-
xar l’autor a la nostra poesia, és una selecció dels seus poemes més sòlids, i perfets:
és l’essència Calleja. 
Val la pena acabar amb una nota sobre l’edició, la qual ha estat feta a Mèxic per
Ediciones del Lirio i el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Uns incisos
menors: alguns poemes com «Vértigo» (1999) estan sobredimensionats, no respiren
en la pàgina; sobta també que en una antologia de poesia visual, en què la pàgina
esdevé un marc conceptual on tot significa, el número de pàgina i el títol s’hagin
remarcat amb una franja vermella i prenguin tant protagonisme; i el paper setinat
condiciona fortament el llibre com a objecte artístic. Malgrat tot, es tracta d’una
selecció generosa i molt cuidada, amb un estudi preliminar de Laura López que pro-
posa lectures interessants de determinats poemes; una obra densa que cal que tin -
guin a les lleixes tots aquells que consideren la poesia com un laboratori d’innova-
ció fonamental d’una llengua. 
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